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Biodiversidad y funcionalidad de  
humedales restaurados 
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Pérdida de dinamismo del río 
Regulación de caudales Extracción ilegal de agua Cambio en los usos del suelo 
Pérdida de humedales en la 
llanura de inundación del río 
Pérdida de 
BIODIVERSIDAD y 
FUNCIONALIDAD 
 
 
RESTAURACIÓN Y CREACIÓN  
DE HUMEDALES 
 
 
 
 
 
Falta de conocimiento 
Hábitat  
Funciones 
Escasez de estudios 
en ecosistemas 
acuáticos 
Introducción de 
especies invasoras 
Estu io de la BIODIVERSIDAD y FUNCIONALIDAD de 
hum dales restaurados 
ECOSISTEMAS “ENFERMOS”:  
Los humedales construidos llegan a tener la misma estructura y funcionalidad 
que los humedales naturales o, por el contrario, siguen diferentes trayectorias. 
BIODIVERSIDAD 
FUNCIONALIDAD 
QUÉ?  
Qué características del ecosistema controlan su respuesta de la diversidad 
taxonómica y funcional. 
QUIRÓFANO 
Humedales de la llanura de inundación del tramo medio del río Ebro.  
 
C1a (CARTUJA) 
N2 (JUSLIBOL) 
C2a (JUSLIBOL) C1b (CARTUJA) 2  (JUSLIBOL) C3 (ALFRANCA) 
NUESTROS “PACIENTES” 
N3 (ALFRANCA) 
N1 (CARTUJA) 
Características estructurales: 
 
¿QUÉ ANÁLISIS LES HACEMOS A NUESTROS “PACIENTES”?  
Tipo de vegetación 
Tipo de sedimento HÁBITATS 
Área 
Profundidad 
Edad 
Características funcionales: 
 
¿QUÉ ANÁLISIS LES HACEMOS A NUESTROS “PACIENTES”? 
RASGOS BIOLÓGICOS 
Características funcionales: 
 
¿QUÉ ANÁLISIS LES HACEMOS A NUESTROS “PACIENTES”? 
METABOLISMO 
PRIMEROS RESULTADOS:  
NAT CONS 
• Diversidad taxonómica 
• Diversidad rasgos 
biológicos 
 
 
NAT CONS 
• Metabolismo 
pelágico 
 
NAT CONS • Intercambio de gases 
 
NAT CONS 
• Metabolismo 
béntico 
 
Compuestos de fósforo 
Compuestos de nitrógeno 
Materia orgánica 
Chla a 
Tipo de hábitat 
Área y profundidad 
Modelos 
GAM y LME 
INFORME MÉDICO: 
Tras la “operación” parece que los 
“pacientes” evolucionan favorablemente:     
 
“Los humedal s CONSTRUIDOS ACTÚAN 
como FUENTE de ESPECIES y FUNCIONES 
en una LLANURA de inundación 
DEGRADADA” 
DR. GALACHO?  
MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 
Galacho de Juslibol, 23/01/2013 
¿? 
